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論 文 題 目 ヒト血清アルブミンと色素・ミリスチン酸複合体の相互作用 
当研究室では、ヒト血清アルブミン（HSA）と色素の複合体から誘起円二色性（ICD）が確認さ


















た。HSA と OrangeG を 0：10 から



















































γ/°β/°α/°c /Åb /Åa /Å結晶系
表.2 HSAとミリスチン酸・OrangeGの結晶系と格子定数
